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Per quanto riguarda le letture consigliate, i miei libri fondamentali sono stati:
– Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1999.
– Stephen King, It. Sperling & Kupfer, Milano, 1987.
– Josè Saramago, Cecità. Einaudi Editore,Torino, 1996.
– Melania Gaia Mazzucco, Vita. Rizzoli Editore, Milano, 2003.
E infine, per quanto riguarda la realtà albanese che in minuscola parte ho 
cercato di portare dentro Entela, mi sono stati utilissimi i meravigliosi libri 
di Elvira Dones, da cui tra l’altro hanno appena tratto un film. Consiglio in 
particolare Piccola guerra perfetta e Sole bruciato, davvero dei capolavori.
– Elvira Dones, Piccola guerra perfetta. Einaudi Editore, Torino, 2011. 
– Elvira Dones, Sole bruciato. Feltrinelli Editore, Milano, 2001.
Letture consigliate:
– A.M. Homes, La sicurezza degli oggetti. Feltrinelli Editore, Milano, 1990.
– Nick Hornby, Tutto per una ragazza. Guanda Editore, Parma, 2008.
– Pier Vittorio Tondelli, Rimini. Bompiani Editore, Milano, 1985.
– Charles Burns, The Black Hole. Coconino Press, Bologna, 2007.
Letture consigliate
Abbiamo pensato di chiedere ai giovani autori dei lavori pubblicati in 
questo volume, quali sono i libri a cui si sono ispirati nella scrittura dei 
loro testi e quelli che li hanno aiutati nel corso della loro formazione: 
una scelta parziale, per un approccio generale.
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Remo Girone (Cesare)
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Tommaso Maria Neri (Tommy)
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Stefania Casini (Maria)
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Ciak da Maicol Jecson - Remo Girone (Cesare)
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Il regista Enrico Audenino
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Il produttore Luca Legnani e il regista Francesco Calabrese
404
Francesco Calabrese ed Enrico Audenino (registi), Vittorio Gianotti (Andrea), Cecilia Bertozzi 
(Sara), Sara Costantini e Giovanna Dardano (costumiste)
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Sopra: Tommaso Maria Neri (Tommy) in una scena del film 
Sotto: Remo Girone (Cesare) e Tommaso Maria Neri (Tommy) in una scena del film
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Poster del film “Maicol Jecson”
